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Cette étude a pour objectifs l’identification et la cartographie des aires de
répartition des mangroves de la région de Toliara dans le sud-ouest de
Madagascar, le diagnostic de l’état actuel de la mangrove ainsi que sa dynamique
d’évolution durant les sept dernières décennies, afin de déterminer les différents
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Pour atteindre ces objectifs, et ainsi combler l’insuffisance des connaissances de
ces milieux dans cette région, deux approches ont été adoptées : la télédétection
satellitaire d’une part et les recherches sur terrain  d’autre part. La télédétection
se base sur l’analyse diachronique d’images Spot de 1987, 2012 et 2014, et de
photographies aériennes (1949). Les résultats montrent une évolution contrastée
entre progression, stabilité et régression. Les régressions sont liées à des
dynamiques géomorphologiques et hydrologiques  et aussi à l’action de
l’homme par coupes, feux, divagation de bétail, etc.
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